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Abstract 
 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengerti seluk beluk perkoperasian. Metode yang 
digunakan dalam menyusun tugas skripsi ini adalah survey di lapangan. Untuk analisis yang 
dilakukan untuk tugas akhir ini sebagian besar berupa penelusuran dokumen-dokumen 
pendukung.Hasil yang dicapai adalah pengusulan proses bisnis alternatif dan sebuah aplikasi 
untuk mendukung kegiatan operasional KODANUA. Simpulan untuk tugas akhir ini adalah 
koperasi KODANUA perlu memperbaiki pelayanannya dan perlu perekrutan tenaga ahli yang 
lebih banyak lagi.  
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Abstract 
 
The real purpose for this thesis is to gain a grasp in the workflow of credit unions system in 
Indonesia.The method which ia used for this thesis is a field surveying.at KSP KODANUA 
workplaces.To help with the analysis for this thesis,many documents from KODANUA were 
reviewed and additional materials were also reviewed.The results of this thesis are an alternative 
business process and a software application which is designed to help the operational division in 
KSP KODANUA. 
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